La traviata by Basiola, Mario et al.

LAS TRES FASES DEL TRATAMIENTO 
DE BELLEZA 11 DOROTHY GRAY11 
L I M P I E Z A LUBRIFICACIÓN ESTIMULACIÓ N 
La perfecta limpieza de la piel es 
lo mas esencial para conservar un 
cutis fresca y hermoso. Un ligero 
masaje cada noche es suficiente. 
Dorothy Gray le recomienda 
Para cutis normal: 
Cleansing Cream 
Ptas. 12'-
U na vez la pi el esta bien 
!impia es preciso lubrifi-
caria para conservaria 
suave y elastica. 
Para tonificar la piel y 
estimul ar la circulación 
de la sangre que sirve 
para conservar un culis 
fresca y firme. 
Tissu Cream I Texture Lotion 
Ptas. 12' - Ptas. 17'50 
si es graso: Tissu Cream Líquid Clean sing Cream 
Ptas. 12'- Ptas. 12'-
Texture Lotion 
' Ptas. 17'50 
si seco: 
Special Mixture Cleansing Cream 683 
Ptas. 12'- Ptas. 25'-
Orange Flower Skin · · ... , 
Ptas. 8' -
o sensible: 
~leansing Cream 
Ptas. 12' - 1 
Sensitive Skin Cream 
Ptas. 25' -
Orange Flower Skin 
Ptas. 8'-
Pida también los artículos de Maquillaje y Productes f'ara éa'sOs ' especiàltis: 
NEW-YORK : 683 Fiflh Avenue 
y en B A R C E L O N A , 
Perfumería Pelayo 
Perfumeria Fémina . . 
Sdad. An6nima Vidal-Ribas 
Perfumeria La Florida, S. A. 
Perfumeria Segahí . . 
Pe rfumeria Pià . . . 
PAR I S: 34, Avenue George V 
Pelayo, 56 
Paseo de Gracia, 47 
Hospital, 2 
Ronda San Pedra, 7 
R&la. de las Floret, 14 
Solmer6n, 34 y 105 bit 
PARA ESPAÑA: R . J . ARAGONES 
TEMPORADA DE INVIERNO DE 1935-36 - PROGRAMA OFICIAL GRATUITO 
GRAN TEA TRO DEL LIOEO 
TELÉFONO 25072 
DIRECCION ARTISTICA Y EMPRESA: JUAN MESTRES CALVET 
Sóbado 14 de Diciembre de 1935 
A las 9'15 
11 de propiedad y abono 
1.0 solida de los divos 
Mercedes CAPSIR Maria BASIOLA 
y del célebre tenor 
Cario MERINO 
J.o representoción de lo ópera en 4 octos del Mtro. Verdi 
• 
Mañana tarde: D•spedida de la genial artista TEIKO KIWA 
Ultima represenlación de 
MADAMA BUTTERFLY 
• Martes: 1.• representoción de lo opera 
CARMEN 
por los celebrada• orlislas 
Morú FAlliANI Roui POWER Cristobal ALTUBE Apallo GRANFORTE 
Próximamente: Giacomo LAURI-VOLPI 
En ensaya 
LA NOVIA VEND IDA, JACOB IN, y LA PRI NCESA MARGA RITA 
Continn n :~bicrto e l abon o c ,..peei a l tt l o" • ' F.STI\' A TiF.i"' 
\\' A.G-NEJt lUOZA.ltT S lYIETA...."VA. Dl\'OltAR 
N O VE D AD E S 
BRONCES ARTISTICOS 
J o o L ~ v [E -L L A 
DIPUTACI ó N • 2 5 8 
y 
P A S E o O E G R A C I A 3 o 
T E l E f O N o 2 o o 8 4 
) l/-- .2 .-, ') q 
SERVICIO DE CAFE BAR RESTA U RANT EN SALON DE 
PLANTA B AJA Y PALCOS A CARGO DEL CAFÉ DEL LICEO 
Violeta 
Sra. CAPSIR 
LA TRAVIATA 
REPARTO 
A !freda 
Sr. MERINO } 
Germani 
Sr. BASIOLA 
f lora, Sra. Lucc i. Ammina, Srta. Roca. Gastone, Sr . Gonzalo. Barón, Sr. Giralt. Marqués, Sr. Geiolà 
El Doctor, Sr . Gass. 
Caro general Cuerpo de haile 
Maestro Director, Giuseppe PO DESTA 
Ditección escénica, Juan Villaviciosa 
Maeslra del haile, Paula Pamies 
Maestro del Coro, Francisco RIBAS 
A 
VICHY 
F u· EN TE 
G U A 
CATALAN 
y 
ESTRELLA 
ESTOMAGO - HIGADO- BAZO- REUMATISMO 
BALNEARIO EN CALDAS DE MALAVELLA 
(Prov. Gerona) 
Aper t uro 1.0 de Ju n i o - Termino en 3 1 de Octubre 
T AR IF A REDUCIDA HAST A 31 AGOSTO 
INFORMACIO NES: Rambla de las Flores, 18 • Te lf. 18552 · BARCELONA 
C ATA l UNYA - EMPRESA ANU NCIADORA 
Concesionaria de los Anuncies d el Gran Teatre del Liceo - Rambla dol Centro, 11 - Telélono 10692 
TEJI DOS PA RA ALTA COSTU RA Y LE N CERIA 
EXHIBI C IÓN DE MODELO S 
T A R D E S , D E 4 1f2 A 7 
IPUERTAFERRISA, 23 Y DUQUE DE lA VICTORIA, 1, 3 y 5. TELEFONO 14755 
LA TRAV IA TA 
AR G UMEN T O 
ACTO PRIMERO 
Violeta recibe a sus invitades, que van llegando. Entre éstos se hallan 
el doctor, el barón y Flora, a la que acompaña el marqués. Han comenzado 
todos la velada entregados al iuego, en casa de Flora, y vienen a terminarla 
en la mansión de Violeta, consagróndose a los placeres del vino y del amor. 
Gastón presenta a Alfredo, su íntima amigo, a Violeta. La llama amorosa 
prende de súbito en el pecho de Alfredo, el que hace alusiones a ella en el 
brindis, que pronto se inicia, y al que todos colaboran. 
Violeta le ofrece el delicada néctar en su propia copa, lo que acaba de 
enardecer al ioven. 
Se dirigen al salón de baile, viéndose acometida Violeta de frecuen tes 
accesos, a causa de la tisis que mina su existencia, que habró de acabar 
con ella. 
Su estada interesa doblemente a Alfredo; ella, trota de disuadirle a que 
no dé abrigo en su pecho a una pasión que puede serle funesta, dóndole una 
flor por vía de amorosa recuerdo. Gastón y A!Iredo se retiran con los con-
vidades. 
Sola Violeta, se entrega al amorosa recuerdo de Aliredo, al que no quiere 
ver en vuelto en su azarosa vida. Sueña con un amor pura, del que ella no 
puede disfrutar, y que la redimirem de un pasado afrentoso. Decide aturdirse 
de nuevo en los placeres, mientras Alfredo entona amorosa serenata al pie 
de su balcón. 
Los nuevos Radios d e precisión 
WESTINGHOUSE 
Sintonización por 
sembra e Selector 
de banda de onda 
por color e Nuevas 
valvulas metalicas 
L a marca ma s antigua en la 
Ra dio - Emi sión 
VIVOMIR 
Carres, 620-(trenle Coliseu ml 
BARCELONA 
"GELÉE - MITZA", el famosa producto para adelgazar de uso 
externa, elimina con extraordinaria rapidez las 
grasas acumuladas en el cuello o baja barba. 
41GELÉE - MITZA", e s ú n i e· o e n e I m u n d o . 
DE VENTA: Farmacias y Perfumerfas. 
~· 
Gran Premio en 
el Certamen del 
Vestida de 1935 
El mtíximo éxíto del 
I y // Salón de crea-
dones de la moda 
La creedora de alta lencería 
TROUSSEAUX 
CORTES, 578, 6. o - 2. a {hay ascensor) 
TELEFONO 30064 
ACTO II 
Alfredo, en traie de caza, refiere que Violeta abandonó por él la bulli· 
closa vida parisién, buscando la tranquilidad apacible del campo. 
Anita, la fie! doncella de Violeta, confiesa a Alfredo el precario estada 
de su ama, que trota de vender sus joyas; el ioven se admira de tal acción y, 
comprendiendo su deber, decide remediar tal situación, marchando a París 
inmediatamente para salvaria de la ruina. 
Violeta oye de labios de Anita la noticia de la partida de Alfredo, al pro-
pia tiempo de que le entregan una invitación de Flora y le anuncian la visita 
del señor de Germani, padre de Alfredo. 
Acúsale, airada, de ser causa de la ruina de su hijo, y le exige el rom-
pimiento inmediato; véncele, sin embargo, la abnegación de la ioven al acce-
der por salvar de la deshonra al que ama y a su familia. Germani concluye 
por abrazarla, infundiéndole émimos para llevar hasta el fin su sacriíicio. 
CONF I TERIA-BOMBONERIA 
, 
MON C L U S Y C. 1A S. L. 
Especíolídod en centres de noto y píño. 
Postos, emparedades y sondwíchs paro el té. 
Postos po r o el aperitiva y cock-toíl. 
RAMB L A CATALUÑA. SO TELEFONO 10183 
Un film proíagonizado por 
sublime iníérpreíe de <<Mascarada)} 
Primer prem1o de iníerpreíación de Europa 
HOY 
en 
I 
RAMBLA DE CATALUÑA, 102 (PROVENZA) 
TELEFONO 75128 
MERCERIA - LANAS- ALTAS NOVEDADES 
Sola Violeta, intenta escribir a Alfredo despidiéndose de él para siempre, 
aceptando la invitación de Flora, para asistir a la fiesta. Sorpréndela Alfredo 
y ella huye de su lado, deióndole sumido en confusiones. Un criada entrega 
al señor Germont, que llega de nuevo, la carta de despedida de Viole ta. 
Aperdbese Alfredo y, cegada por lo que cree una traición de la que ama, 
desoyendo al padre, corre a París en seguimiento de Violeta. 
ACTO lli 
Celébrase ya una fiesta de traies: varias damas ostentan el disfraz de 
gitanas; algunes caballeros el de toreros españoles. Se comenta la separación 
de Violeta y AHredo y las relaciones ahora de aquélla con el Barón. 
Llega Alfredo, el que se entretiene jugando y ganando siempre «oro 
suficiente para comprar a una mujer perdida». Aluda a Violeta, que se pre-
senta con el Barón. Esta sufre en silencio tales ultraies. Alfredo, en el paro-
xisme de la desesperación y nerviosa, insulta y desafía al Barón, arroiando 
un bolsillo a los pies de Violeta, que se desmaya. Gran confusión entre todos, 
vituperémdose la acción de Alfredo. El señor Germont, que esta en el secreto 
del sacrificio que se impone Violeta, recrimina a Alfredo, el que, por fin, se 
da cuenta del amor de aquélla, arrepintiéndose de haberla tratado con tal 
dureza. 
CAlLlEJF A<C<CmONlES - VIEN1']1[1LA<Cli[0NJES 
JfAC01RO S<CHNJEJI[DJER S. A. 
ASCJENSOR.IES MON'Ji'ACARGAS 
PAS E O DE GRACIA. 78 
T ELEF ONO 80.000 
MANUFACTURA DE AlFOMBRAS ANUDADAS A M~NO Y TAPICES DE ALTO liZO 
TOMAS AYMAT 
VILLA, 44- TELÉFONO 20 ·SANT C UGAT DEL VALLÉS 
A la salida de un Espectaculo 
de calidad, el rendez vous 
de nuestro público selecta 
y elegante, es cosa obligada. 
Recuerde en este momento: 
HOLLYWOOD BAR DANCING 
TELÉFONO 17033 
con sus Atracciones Internacio-
nales en Pista y la formidable 
DEMON'S- JAZZ 
LA ORO U EST A DEL MAXIMO PRESTIGIO 
EXCELSIOR MUSIC- HALL BAR DANCING 
TELÉF ON O 1 8811 
EN PISTA 
ELOISA ALBENIZ 
MARIMBA NUEVO MUNDO - CRANITO 
RESERVE SU MESA 
BANCO 
DE LA 
PROPIEDAD 
• 
Administración de flncas 
Préstamos con garantía de alquileres 
Compra -Venta 
Agentes de Préstamos para el Banco 
Hipotecaria de España 
Cuentas corrientes 
Valores y Cupones 
Depósitos 
Caja de Ahorros 
• 
C A SA C ENTR AL : 
BARCELONA: Gerona, 2 (Ronda San Pedrol 
Aparta do de Correos 403 - T eléfono 53191 
SUCURSALES: 
MADRID: Avenida Conde Peñalver, 19- Teléfonos 22865 y 25546 
ZARAGOZA. Plaza Castelar, 9 - Ap. Correos 121 - Teléfono 1814 
VALLADOLID: Santiago, 29 y 31 - Teléfono t915 
DIRE C CION TELEGRAFICA: « PROPIEBAN C, 
INSTITUT O LI N G 
GIMNASIO SUECO Director: SVEN WRETMAN 
ROSELLÓN, 224 - TELÉF. 78199 
(ENTRE PASEO DE GRACIA 
Y RAMBLA DE CATALUÑA) 
Licenciado del Inslituro de Srockholm 
ACTO IV 
Es la cómara en casa de Vileta, que descansa en su lecho. 
Anita vela el sueño de su señora: la terrible enfermedad que Uene hace 
progresos, y Violeta se ve amenazada de próximo fin. Levémtase Violeta, 
reclinémdose en un safa, donde recibe la visita del doctor. Este dice en se-
creto a Anita que sólo restan pocas horas de vida a su señora. 
Violeta sabe por carta del señor Germont que en el desafío efectuada 
entre Alfredo y el Barón, resultó éste herido; anúnciale la visita de Alfredo, 
que, enterado de su sacrificio, implora su perdón. 
Oyense en la calle los cantes de alegre Carnaval. 
llega Alfredo y tiene lugar una apasionada escena. 
Tales emociones no bocen mas que apresurar el triste fin de Violeta, que 
se muestra, sin embargo, alegre y tranquila por el amor de Alfredo, y muere 
en brazos, en breve tiempo, del señor Germont, conmovidísimo de su gran 
heroísmo 
El amor la rehabilita, una vez mas, y muere, por fin, después de entregar 
a su queridísimo y amado Alfredo un rico medallón como recuerdo de días 
mós felices y dichosos. 
El doctor y la fiel doncella Anita completan el cuadro final. 
, 
li A U PINGOUIN 1 ' 
Soupers-dansants - Bar Americain 
ESCUDILLERS, 10 - TEF. 20013 
Soupe graHnèe 
Huitres - Caviar 
. 
Dernieres nouveautes de disques 
DISTINGUÉ FAMILIER 
La maxima distinción para s u ho gar ... 
El ideal de toda ama de casa es poseer un auténtico 
FRIGIDAIRE, no tan solo baja el aspecte practico, con los ricos 
manjares que permile ofrecer en su mesa, con las deliciosas 
bebidas y los helados finísimos, con la protección que repre-
senta para la salud de la famili3, sino también por el tono de 
distinción y el sella de exquisitez que presta a su hogar don-
de los invitades pueden ser obsequiades con toda requisito. 
FRIGIDAIRE 
DISTRIBUIDOR GENE· 
RAL PA'!A ESPAÑA: 
PRODUCTO DE GENERAL MOTORS 
/ 
E. RIFA ANGLADA PASEO DE GRACIA, 23 BARCELONA 
M ercedes Capsir [; 
Articules tratados 
conEULAN 
no se apolillan 
. ' 
PELETERÍA DE 
PARÍS, S. A. 
LA CASA ESPECIALIZADA EN 
TODA CLASE DE PIELES FINAS 
LA MAS IMPORTANTE DE ESPAÑA 
PUERTAFERRISA. 7 y 9 - TELÉFONO 17874 
Mario Basiola 
RtlQJ.[-RI.t:¡ ffi.QU-RfR 
RAMBLA CATALUÑA 52 
• 
çz-nou/ 
Café-Bar 
COCKTAIL S 
HORCHATERIA 
ESPEC I ALIDAD 
EN SERVICIOS 
DE HELADOS 
LUNCHONETTE 
• 
• 
• 
• 
RAMB LA CATA LUÑA, 16 e TELÉFONO 22292 e BARC ELONA 
. 
SEiiOHAS: No a titulo de reclamo, si no como un hecbo vcrdad que 
afecta a su salud, nos c•·eemos obligados a comunicar a todas ustedes, 
que ponen en peligro sus cabellos, e incluso su salud, con el uso de las 
tinluras liquidas instantàneas a basc dc para - que son el 99 por 100 
de Jas que sc empleaban basta boy en todas las pcluquerias dc scñoras 
- ya que sc ba probado que ademas dc atacar Ja vida del cabello y la 
l'alu<l, pucden perjudicar la dsta. Para evitar estos pcligros, el Parlamento 
inglés ha promulgada una ley que prohibe, a partir del primcro dc coe-
ro dc 1936, el uso dc toda tintura organica instantànea a base dc para. 
Advcrtimos, nsimismo, que es peligroso que las sefioras conviertan 
en rubio sus cabeiJos ya que adcmas de estropearlo sc quitau realce a su 
bellcztl. Afortunndamente cxisten nuevos productos, hijos dc la clcncia 
moderna, que cvitan estos trasto•·nos y peligros. El linle "KIN" es ino· 
fensivo, incluso para Jas berpélicas. Es tónico y da vida al cabello sin 
quilurlc su br illo natunll. Señora: pídalo a su pcJuquero y rcchacc Lodos 
tos tinte~ que huelan a amu11iaco. 
Si desea màs detalles :-.obrt> su :-.alud v su c~c~be llo, visite, de 4 a 6, 
la Perf umeria Ideal: Corfes, 648 (esq. d Claris}, Tel. 13455, dondc el 
Director, r cc ién l lcg·;!l.Ju dc P.orh. L•J o Jdre~, Berlin y Bruselt~s, le dan\ 
muy complacido toda c la se t.lc det;lllt:s. 
NOTA: Toda sci1or:~ Jlut-de \' Oivt'r e l color de su cabel lo al color 
bla nco como Ja ni e ve. siu rwli.!.!ro. Consúltenos. 
Carlo Merino 
La Pinacoteca 
MARCS I GRAV'ATS 
• 
E . . ~ _.xpos JClOns [>erm:menb; ·) 
• 
Paaeci¡} de Gr!lci11, 3.¡ 
;;::.=.~ ¡T e I è f o n • 3 1 o 4 
E ~JBi\RCELONA L; • 
--
Flor5 hi ha 'que s'acontenten amb posseir un brillant 
colorit i un a~adable perfum, mentre que altre!>, m~s hu· 
mils per cert, tenen complicades i misterioses virtuts I que 
els vailets als camps trepitgen amb meny:.preu. Però ..... 
................................ les àvit's i les piadoses monges saben de llur:~ secrets 
1 amorosament les recullen per a preparar després coccions. filtres I pomades. 
I saben que unes. per t!Xemple. tenen la virtut de curar les malalties del fetge, 
mentre d'altre:. \e-; irritacions dels ulls. I n'hi ha d'altres que, tirades per una 
serventa aturdida dins una copa de vi, encadenen per a sempre !solda a 
Tristany ... 
En fi. el suc de certa flor, aplicat sobre les parpelles d'una persona 
adormida farà que aquesta, en despertar-se s'enamori bojament del primer 
ésser vivent que la casualitat U posi al davant. 
PERÒ, ÉS QUE, POTSER, ESTIMAT LECTOR, NO CREIEU 
EN LES FADES ... ? 
QUINA LLÀSTIMA! 
No creieu que sl l'ordre de les estacions sembla torbat, que si la cala-
marsa gronxa el seu cap blanc en el sl de les roses carmesí. que sl davant el 
nevat cap del vell Hivern es troba com una irrisió una corona de capolls, 
és perquè Titànla, la reina de les fades , i e1 seu espòs han tingut algun 
disgust? 
Titània tenia un petit patge oriental que Oberón volgué agregar al seu 
propi seguici. i com que TltAnía es negà, els dos sobirans es disgustaren i de· 
cidlren :.eparar-se. I ara, quan es troben als boscos o sobre l'herba, pròxims 
a una clara font, a la llum de les brillants estrelles, tornen a disputar-se fins 
al punt que llurs sílfides, espantades, s'amaguen darrera els arbres. 
Obcrón jurà venjar-se, amb una venjança de refinada crueltat. I la be• 
lHssima Titània, que balla junt als cristalins rierols bordejats de joncs l 
també a la vora del mar, serà pel seu espòs condemnada a sentir una arbo-
rada passió per un monstre, i mentre la Fada visqui aquesta espantosa 
fantasia, ell, Obcrón, es farà lliurar el cobejat petit patge. 
Però. quf s'encarre¡!arà d'aquesta pèrfida acció i serà prou hàbil! audaç 
per vessar d :.ubtil verf a les parpelles de l'adormida sense torbar el seu lleu-
ger son de fada? 
SPrà Purk. el folld brihó, el famós heroi de les narracions de Ben 
Jonson /\quest Puck es un innat farsant, un alegre vagabund nocturn que 
enl!anya els l.lvalls renillant com un ase, que espanta els camperols desna-
tant-los la llet, espatlla o t·los el moli l lm pi deix que la mestressa dt• la casa 
b&tl Iu naru i que, a la nit, extravia els caminants i després es burla de 
llur íatl~a 
v!clima dc l'encís màgic, en despertar veu l'infeliç Bottom 
~~ 
c~R'rS eP~ 
DIMARTS, 17 DESEMBRE DIVENDRES, 20 DESEMBRE 
FESTIVAL ALEMANY FESTIVAL BEETHOVEN 
1 Iphigenia in Aulida . 
2 Largo . 
. Gluck 
Haendel 
3 Coriolà 
4 Parsifal 
5 Minuet en re . 
6 Euryanthe. 
Beethoven 
Wagner 
. Mozart 
. Weber 
• 
DIMECRES, 18 DESEMBRE 
FESTIVAL SCHUBERT 
1 Marxa Militar 
2 Rosamonda (Ballet1 
3 Cançó d'Amor 
4 Inacabada (1.0 ' temps) 
5 Ave Maria 
6 Rosamonda (Obertura) 
• 
Schubert 
DIJOUS, 19 DESEMBRE 
FESTIVAL 
I Dansa Russa . 
2 Scherzo 
3 Suit Caucassiana . . . 
I O ans la delilée. li O ans l' Aoule. 
R U S 
. Txaikovsky 
Moussorgsky 
lvanow 
111 Dans la mousquée. IV Corlège du Sardnr 
4 A les Estepes de l'Asia Central Borodine 
5 Scherezade R. Korsakow 
6 Kohvantchina Moussorsgky 
1 Fideli . 
2 Adagio del Septet 
3 Clar de Lluna. 
4 Andante 5. • Simfonia 
5 Romança en Fa 
(Violi i Piano) 
6 El Rei Esteve . 
VI ~I 
rI G U .S 
VI LA DISSABTE, 21 DESEMBRE 
A HADA l. 
~..t:I.Lv FESTIVAL 
:ï\N l•RA 
•N1KAHAIX 
l Masurca . 
2 Rapsòdia n.0 6 
3 Rapsòdia n.0 14 
4 Cançó d'amor. 
5 Rapsòdia n.0 12 
6 Rapsòdia n.0 2 
HUIO!UI.l 
P.At.• l 
• DIUMENGE, 22 DESEMBRE 
FESTIVAL ESPANYOL 
I Serenata Espanyola 
2 En la Alhambra . 
3 Goyescas . 
Alht!mz 
. Breton 
Granados 
Ross 
IU Joia. 
4 Fantasia Espanyola . . . 
I Malagueñas. 11 GaUegada (Violi sol). 
5 La Vida Breve (Dansa n.0 2) 
6 Las Golondrinas . 
Falla 
L I S Z T 
Liszt 
193,2-36 r!.E 10 A J2 
•""' EXTRAORDIN ARlES OROU ESTRES DE JAZZ I LES M!LLORS ATRACCIONS 
ACTUEN CADA DIA AMB GRAN EXIT ALS TES I SORTIDES DE TEATRE 
Jl 
Beethoven 
, 
DE LA NIT 
EL 
C-4FES 
VENDA I DEGUSTACIÓ 
Rambla Estudis, 8 
BARCELONA 
O' 
o 
amb un cap d'ase que Puck li ha atribuit, i la poorc Titània esdevê boja d'a~ 
mor per aquell monstre ridícul.. . 
.. .I Oberón pot fer~se seu el cobejat patge, que sol i abandonat plora 
la seva dissort. 
Feliçment, la nit màgica es troba pròxima a la seva fi. puix que l'aurora 
toca amb els seus dits de rosa la vora de l'horitzó. 
Mentrestant, Puck n'ha fet de lelo seves al bosc ... Desgraciats dels hu· 
mans que s'hagin aventurat pel bosc en aquesta nit, perquè sl no els ha 
posat, com a Bottom, un cap d'ase, sens dubte els haurà lntrodult al cor les 
més estranyes passions. Així, per exemple, dos joves que fugen d'Atent>s I 
dels rigors d'un pare cobejós ·· Lisa nd re i Hèrmla - són joguina dels capricis 
de Puck, qui els reuneix o els separa a caprici seu I es burla de llurs tor-
ments. Demetri, qui estima Hèrmla sense esperança i que alhora no corres· 
pon a la passió que inspira a Elena, els ha seguit pel bosc i, embruixat per 
Puck, adora i maleeix adés l'una adés l'altra de les dues dones. 
Però Oberón, ja satisfet, en calma dc la seva còlera, s'apiada de la 
fada i dels pobres éssers humans extraviats en la ronda fantàstica de la nit 
meravellosa. I desencisa Titànla, envia el teixidor Botlom al seu poblet, per~ 
torbat encara per l'aventura, í torna la calma i la felicitat al cor dels enamo-
rats que tomen a reunir-se amb llurs respectives parelles, Demetri amb 
Elena. Lísandre amb Hèrmla. 
I la nit, a poc a poc, es va acabant, i al seu lloc es fa de dia, el bell dia 
de les noces de Teseu, rei d'Atenes, amb la reina de les A maçones. 
EXPLICACIÓ DEL SOMNI 
En aquesta Wstòria prodigiosa, el més gran poeta d'Anglaterra ha plas· 
mat amb un ingeni insuperable la visió més profunda de la vida i de l'amor 
que devem a la poesia. La vida. amb els seus alts i baixos, d'esperances i 
desil'lusions, d'alegries 1 disgustos. amb tota la follia de les seves quimeres, 
apareix ací com a través d'un somni breu que acaba amb un despertar 
gloriós. 
Es aquesta una obra que abelleix els sentits I dóna joia a l'esperit. 
Max Reinhardt, considerat com el millor director de teatre i famós a 
tot el món pels seus èxits en posar en escena a Viena, BerlCn, Salzburg, les 
millors obres dels grans autors clàssics, ha realttzat amb el «Somni d'una 
Nit d'Estiu», un film de perdurable memòrln, un film que veureu 1 escol~ 
tareu moltes vegades. 
Aquest espectacle de meravella accessible a tothom, com bo són totes 
les obres grans de debó, va acompanyat d~ la música immortal de Fèlix 
Mendclssohn, que dóna una emoció indescriptible a les escenes culminants 
del film. 
ORIGEN DEL «SOMNb 
Inspirada en una antiga llegenda anglesa, l'acció transcorre la nit an, 
terior al solstici d'estiu, nit màgica, de misteri i brul.xeria, en que, segons la 
llegenda, els personatges fantàstics-fades, silfs, follets, genis i tots els éssers 
que corren pel món del misteri- es barallaven per a conquerir certes plantes 
que tenien determinades virtuts, de les quals en treien el filtre de l'amor, de 
la invisibilitat i de la immortalitat. El poble es lliurava aquella nit als ritus 
de bruixeria, sortint als boscos per a disputar a les fades les plantes me-
ravelloses ... 
En una forma u altra, aquesta llegenda existeix a tot arreu; la fantasia 
popular es complau en atribuir a la nit de Sant Joan tota mena de sortilegis, 
car, com ba dit un poeta nostre, «La nit Ge Sant Joan- totes les plantes 
fan- mil m eravelles:. ... 
la Direcció del Cinema 
MARYLAND 
té el privilegi d'anunciar que WARNER BROS. FIRST 
NATIONAL ha escollit aquest saló per a la presentació 
exclusiva a Barcelona de la producció de 
MAX REINHARDT 
''EL SOMNI 
D'U,N A NIT D'ESTIU'' 
Obra de 
SHAKESPEARE 
Música de 
MENDELSSOHN 
les localitats, per a totes les sessions estaran a la 
venda amb molta anticipació. 
FEU - VOS- LES RESERVAR DES D'ARA! 
DIA 20 DESEMBRE - NIT - ESTRENA GRAN GALA 
OALEFAOO I ONES 
F. FUSTER- FABRA IN G .o 
Teléfonos 22132, 33 y 34 - BARCELONA - Cortes, 617 
Ha instalado el ascensor que funciona en este Gran Teatro 
A s o E N s o R E s 
A ME JRID<C O CAIRDONA 
CA L ZA DO D IE 1LUJ!O 
ESPJEC]All)IDA.ID EN lLA MIEDJ11J)A 
EXP O S I C I ON EN EL PUBLI- f:INEM A 
G E R O NA. Si - T ELEFONO 51806 
Giuseppe Podesta 
El "Crucero del Eter" a MULTINDUCT ANCIA 
para todas Iu ondas. Puede considerarse el 
receptor d e gran lujo que todos es?eroban 
p H I L I p 
11Radio Universidad 11 
Para alcanzar todo el valor musical con que 
el insigne Wagner ha dota do a s us famosa s 
obras, hace falta un receptor que repro· 
duzca fielmente y con iodo su vigor los. 
timbales, instrumentes de viento y de cuer· 
da, y la interpretación exacta de la voz. 
Esto únicamente puede conseguirse con un 
receptor ultramusical: el nuevo PHILIP S 
a multinductancia e Crucero del Eter». 
s R A D I o 
José M.a Solé -Rda. Universidad , 1 
Agua salicílica 
Genové 
Vinagre 
salicílico 
Genové 
Ct•enu\ Genové 
(ru•ut1•a y ;rasa) 
Pol vos 
Net•oliua 
(..:enové 
Son especialidades que se r ecomie ndan por su eficacia e insuperable catidad 
FAlt.lUACIA VDA. DR. t.tENOVÉ - RAUBLA J•'LORES. 5 
Manuel Gass 
RHUM PRAT 
Fínisimo li cor de bouquet 
depurada y de condiciones 
t:xtraordinariamente saludables. 
Elaborada a base de pura 
caña, y frutas cuidadosamente 
seleccionadas y azúcar. 
F ABR I CAN T E : 
J. PRAT DE LA R I BA 
Ballester, 74 - Tel é fon 73991 
T HE OLD JACK 
Central de Especiflcos Pelayo 
Farmacia Pujol & Culle l r 
Especiftcos de todas 
partes del mundo 
Preparación de 
rece tas con medica-
mentos purísimos 
A n , a s s 
PELA Y O , 56 ( J un t o P l aza Ca t a lu ña} 
T e l é f o n os 24633- 24632- 2 4 63 1 
BARC E LO NA 
J. Gaiolé. 
Un viatge de nuvis a 
B E RL ÍN -MARROC 
RO MA - NEW-YO ~ K 
MAL LORCA o PARÍS 
amb 
V IATGES AUT-EXPRES 
serà sempre un dels vos · , ·'-1 
tres més dolços records. • _......, ....... ...._ 
- !'../_ 
Juan Villaviciosa 
VIATGES AUT- EXPRES 
Conse ll de Cent, 351 -(junt a l Passeig de Gràcia) 
NU E L 
s E 
S E DA S 
N O V E 
I 
D o 
• LANAS 
D A D E S 
CREACIÓN DE MODELOS DE 
VESTI DO, ABRIGO Y LENCERIA 
ARTICULOS EXCLUSIVOS 
NACIONALES Y EXTRANJEROS 
Consejo de Ciento, 349 (entre Poseo G racio y· Rambla Cotoluñol · Telétono 22705 
LA TRAV I ATA 
AR GUMENT 
PRIMER ACTE 
L'obra comença a la casa de Violeta, la qual rep uns seus invitats, que-
arriben en aquest moments ... Entre ells hi ha el doctor, el baró, el marquès 
i Flora. Vénen per acabar la vetllada que han comencat a casa de Flora, on 
s'han lliurat al ioc. Ara es volen consagrar als plaers del vi i de l'amor. 
Gastó, amic de la casa, presenta el seu amic íntim Alfred a la bella Vio-
leta . El jove resta encisat de la formosor de la noia i aprofita el primer brin-
dis que fan tots plegats per a aHudir-la. Violeta li ofereix el delicat nèctar de 
la seva copa, l això acaba d'enardir encara més el jove Alfred. 
S'acorda fer una estona de ball. Violeta pateix sovints accessos de tos a 
causa de la tisi que ha d'acabar amb la seva existència. El seu estat interessa 
encara més Alfred; la noia, però, l'aconsella que no es faci massa iHussions 
perquè serien funestes per a ell i li dóna una flor com a record amorós. Al-
fred marxa amb Gastó i tots els altres convidats. 
Un cop tota sola, Violeta, es iliura a l'amorós record d'Alfred, que no vol 
veure embolicat en la seva vida atzarosa. Somnia un amor pur, del q1.1al 
ella no podrà gaudir mai, que la redimeixi del seu passat tèrbol. Com que 
veu que això no podia ésser, decideix lliurar-se novament als plaers. En 
aquest moment es sent Alfred que li canta una amorosa serenata al peu del 
balcó. 
El único que sin he rvirse per-
mite una limpieza absoluta. 
Toda madre puede evitar 
---quêSiis hijos -se desabri-
guen sin quitaries la 
~libertad de movimientos. 
Venta en Farmacias y Ortopedias 
Depósito Gene ral: A. LORAN Plaza Urquinaona, 2- BARCELON~ 
PA V IMENTO D E GO MA PI RE LLI 
I 
I 
:I 
I¡ 
I 
I 
I 
L 
MAPCA REGISTRADA 
LAS BERlA 
RAMBLA CATALUNYA. 15 CORTS CATALANE5 . 624 
I 
• 
MAll C A 
4 ~ y s.• oño 
VINO BLANCO Df ESPAÑA 
BODEGAS FRANCO- ESPAÑOLAS 
LOGROÑO 
• 
Vinos tintes: 
EXCELSO (tipa Meda e, reserva 1 91 5) 
BORGOÑA (4.0 año) 
ROYAL CLARET (4. 0 y 5.0 año) 
• 
Depositarios para Cataluña Y Baleares 
FRANCISCO DE HORMAECHE y C A S L 
VfA LA YETANA, 45, ENTLO.- BAR CEL ONA- TELEF~~O 2.071 ~ 
Distribuidor exclusiva; francisc o Quintan a - l auria, 125 - Barcelona 
~ • • ' • I • • 
r~=:1 DIAMANTE lÍQUIDO DE LOS PIRINEOSJ LA MAS PURA AGUA DE MESA 
SEGON ACTE 
Alfred, vestit de caçador, conta que Violeta ha abandonat per ell l'agi-
r 
vida parisenca o que ara reposa tranquillament al camp. 
Anneta, la fidel donzella de Victòria, confessa a Alfred el precari estat 
a seva mestressa, que tracta de vendre les seves joies; el jove resta ad-
d'aquesta acció i, comprenent el seu deure, decideix solucionar la situa-
de Violeta i marxa tot seguit cap a París per tal de salvar-la de la ruïncr. 
Violeta sap per Anneta la notícia de la marxa d'Alfred alhora que h 
en una invitació de Flora i lí anuncien la visita del senyor Germont, 
del seu estimat. 
a la solida del liceo 
recuerde 
GRANJA 
e con su ambiente distinguido 
e sus orquestos de jazz 
e y los otrocciones de modernidod mós acusada. 
Poseer un aparaío de Radio 
equivale a íener de huesped 
perm anente a l a alegría . 
Si lo escucha una sola ve z desa-
parecení su prevención contra la 
música mecanica. 
La VOZ de los mas lejanos países 
podra ser escuchada en su hogar 
como si naciera en él. 
Maravilla de la técnica, el SEIBT, 326 
permite en todo tiem po captar 
cualquier e misora sin ruídos ni 
destorsiones. 
BALMES, 129 (bis) - BARCELONA 
El vell l'acusa, tot irat, d'ésser la causa de la ruïna del seu fill i li exigebc 
que es separi d'ell immediatament; el venç, tanmateix, l'abnegació de la noia, 
que accedeix a abandonar-lo per salvar del deshonor el qui estima i els seus 
familiars. Germont acaba abraçant-la i l'anima perquè porti el seu sacrifici 
fins a l'acabament. 
Violeta, quan resta sola1 intenta escriure a Alfred acomiadant-se'n per 
sempre; decideix escriure també a la seva amiga Flora per dir-li que accepta 
la invilación i que assistirà a la festa a la qual la convida. Alfred la sorprèn 
en aquest moment i Violeta fuig del sen costat i el deixa tot aclaparat. 
Un criat lliura al senyor Germont, que toma a la casa, la carta de comiat 
de Violeta. Alfred se n'adona i, creient que es tracta d'una traïció de la qui 
·ell tant estima, no fa cap cas dels precs del seu pare i marxa cap a París 
per retrobar Violeta. 
NACIÓ EN 1820 Y 
S IGUE TAN CAMPANTE 
WHISKY ESCOCÉS 
J8JIIIINIE 
WAIIIlER 
L A MANTE CA CENTRIFUGA. 
E S E XQU I SIT A 
Q U E S O S y MANT EC A S 
FONTANELLA, 4- TELEFONO 21646- BARCELSNA 
TERCER ACTE 
Som en una festa de disfresses; moltes dames porten vestits de gitana i 
alguns cavallers. de torero espanyol. Hom comenta la separació de Violeta 
i Alfred i les noves relacions que la noia té ara amb el baró. 
Arriba AIIred i es posa a jugar. Sempre guanya i ell diu que vol cmoit 
d'or per a comprar una dona perduda». Fa aHusió a Violeta, la qual es pre-
senta en aquest moment acompanyada del baró. La noia accepta en silenci 
els ultratges i Alfred. en el paroxisme de la desesperació i tot nerviós, in-
sulta i desafia el baró alhora que llença una bossa de diners als peus de 
Violeta, que es desmaia . Hi ha gran confusió i tothom vitupera l'acció d'Al-
fred. El senyor Germont, que sap prou bé el sacrifici que s'ha imposat Vio-
leta , recrimina durament a l seu fill , el qual s 'adona. per fi, de l'amor de la 
noia , i es penedeix d 'haver-la tractada tan injustament. 
'l'E.JIDOS PA.RA. UUEBLES 
Y DE COR A. CI Ó . N 
ALBERT TRONC S. A. 
A l ,I-'OliiJJJtAS , TAPJCES ATJJUTSSO:V, 
TELA. S .TO lJY. STOJlES Y 
C ORTlNA ~ES, PA SAMAXERTA 
• 
RA.ltiDLA. CA.TA.LlJÑA., 32 • TELÉFONO 17476 
LA YET AN A, 50 
Teléfonos: 
14728- 14729 
LAYETANA, 50 
Teléfonos: 
14728 - 14729 
Peluquería para Señoras y Salones de Belleza 
Bajo la Dirección de 
ERNESTO OLASZ 
LAYETANA, 50 
Teléfonos: 
14728 " 14729 
LAYETANA, 50 
Teléfonos: 
14728 " 14729 
Farmacia - Centro de Específicos - Perfumería 
Opíica - Foíografía - Peluquería para Señoras 
Recuerde siempre estos 
p:roductos de fama mundial: 
CEREBRINO MANDRI- Contra toda clase de dolares. 
TABLETAS GABA· Para prevenirse contra la tos y catarros; indispensables 
a los fumadores. 
JARABE GABA- Cura la tos, ;catarros, bronquitis, grippe, etc, 
CALLICIDA LADIVONSIM- Contra callos y durezas. 
BALSAMO C. DE KONING TILLY - ' Gran depurativa de la sangre y riñones. 
AGUA DEL CARMEN BIHEL- Insus1ituible contra mareos, vómitos1 pre-
viene el tifus. 
PRODUCTOS VERKOS - Pasta antiflogística, ' esparadrapo, agua oxige-
nada, etc. 
POMADA VILAR- Curación de toda clase de almorranas. 
l 
QUART ACTE 
L'acció s'esdevé en una cambra, a caso de Violeta, on la noia reposa. 
en un llit. Anneta vetlla el son de la seva senyora: lo seva terrible malaltia 
fa progressos i Violeta veu que l'amenaça una pròxima fi. Arribo el doctor, 
Violeta s'aixeca del llit amb penes i fatigues i el rep en un sofà. El metge, un 
cop l'ha atesa, diu o Anneto que la seva senyora viurà molt poques hores. 
Violeta sap, per una carta que ha rebut del senyor Germont, que en el 
desafiament efectuat entre Alfred i el baró, aquest segon ho resultat ferit. 
També li diu que el seu fill, assabentat del gran sacrifici que porta a terme, 
anirà tot seguit a implorar el seu perdó. Al carrer es senten els cants i la 
gatzara de l'alegre Carnaval. 
Arriba Alfred i té lloc una escena molt apassionada. Aquest seguit d'e-
mocions no fon sinó precipitar la trista fi de Violeta, la qual, tanmateix, os 
mostra alegre i tranquil-la per l'amor d'Alfred. 
L'amor la rehabilita, un cop més, i finalment mor després de lliurar ol 
seu estimodíssim Alfred un medalló com a record dels dies, més feliços i: 
sortosos, que passaren plegdts ... 
]UAN PALLAR OLS 
MUEBLES- LAMPARAS - DECORACJ6N 
Exposición: TDlleres: 
PASEO DE GRACIA, 44 LL U/-/1 R ISSECH, :u 
ACTUALMENTE EXPOSICION 
de MOBILIARIOS COMPLETOS, 
COMPUESTOS DE COHEDOR, 
DESPACHO, DOR11ITORIO, 
LIVING- ROOM y BALL , 
en estílos clasícos v modernos 
desde 10.000 a 50.000 pesetas 
Gravats: Roldon i Govoldò Impremto Costells·Bonet,"S. A. 
BANCJO HISPANO CJOLONIAL 
FJ!:GILITA HUCHAS PARA EL AHORRO A DOlliCILIO 
! 
CA.PITA.L. 
RESERVA.S. 
11 AGENCIAS URDANAS 
40.000.000._ 
11.385.6 13._ 
96 SUCURSALES Y DELEGACIONES 

